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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena atas rildla, rahmat dan pertolongan-Nya, tesis yang berjudul “Peranan 
Pembelajaran Geografi dalam Pemahaman Bencana Gunungapi dan Mitigasinya 
di Kalangan Peserta Didik SMA Kabupaten Garut” dapat penulis selesaikan. Tesis 
ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar magister 
pendidikan dalam bidang Pendidikan Geografi pada Sekolah Pascasarjana 
Universitas Pendidikan Indonesia (SPs) UPI Bandung.  
Penyusunan tesis ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Kabupaten 
Garut memiliki dua buah gunungapi aktif yaitu Gunung Guntur dan Gunung 
Papandayan yang suatu saat bisa meletus dan dapat menimbulkan bencana bagi 
penduduk disekitarnya.  Berdasarkan hasil observasi, mayoritas peserta didik yang 
bersekolah di daerah rawan bencana letusan kedua gunungapi tersebut tidak 
mengetahui bahwa Gunungapi yang selama ini dalam posisi “tidur” suatu saat 
akan beraktivitas dan menimbulkan bencana. 
Pengetahuan mengenai bencana gunungapi terintegrasi pada mata 
pelajaran geografi terutama di Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui peranan pembelajaran geografi dalam memberikan pemahaman 
kepada peserta didik mengenai bencana gunungapi dan upaya untuk mengurangi 
risiko (mitigasi)nya dapat dilakukan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi bahan informasi dan masukan bagi guru terutama agar pembelajaran 
geografi dapat benar – benar memberikan pemahaman kepada siswa mengenai 
bagaimana dapat hidup serasi dengan alam.  
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